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ERGÄNZENDE DATEN ZUR K E N N T N I S DER MADREPORARIEN 
U N D BALANIDEN DER A D R I A 
D a s v o n d e r u n g a r i s c h e n „ N A J A D E " - E x p e d i t i o n f r ü h e r a u f g e a r b e i t e t e C n i d a r i e n - u n d 
B a l a n i d e n - M a t e r i a l w u r d e i m H e r b s t 1 9 5 6 in d e r Z o o l o g i s c h e n S a m m l u n g d e s U n g a r i s c h e n 
N a t i o n a l m u s e u m s e i n O p f e r d e r F l a m m e n . D a s i m U n g a r i s c h - S t a a t l i c h e n G e o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t v o m G e o l o g e n d e r E x p e d i t i o n , D r . T . KORMOS a u f b e w a h r t e u n d e r h a l t e n g e b l i e b e n e 
„ N A J A D E " - M a t e r i a l m a c h t a b e r n u r e i n e n k l e i n e n T e i l d e r O r i g i n a l s a m m l u n g a u s u n d w u r d e 
uns 1961 z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t . S e i n e A u f a r b e i t u n g is t e i n e E r g ä n z u n g z u m e i n e n f r ü h e r e n 
B e i t r ä g e n (3, 4 ) . I n d i e s e r ä l t e r e n L i t e r a t u r w i e s ich Balanophyllia verrucaria a u s d e m C o r s i a -
K a n a l a u s 6 3 — 1 1 4 m , a u s d e m M e z z o - K a n a l a u s 5 3 m , a u f d e m G e b i e t z w i s c h e n B u s i u n d 
St . A n d r e a , be i C h e r s o a u s 4 5 m u n d be i R o v i g n o in d e r N ä h e d e r I n s e l F i g a r o l e g r a n d e 
a u s 2 0 m in G e s e l l s c h a f t v o n S c h w ä m m e n , K a l k a l g e n , M o l l u s k e n u n d B r y o z o e n n a c h . 
D a s n e u e r h a l t e n e M a t e r i a l w i r d n u n i m S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r 
U n i v e r s i t ä t S z e g e d a u f b e w a h r t u n d d e r M o l l u s k e n b e s t a n d v o n D r . A . HORVATH p u b l i z i e r t 
w e r d e n , d a d a s M o l l u s k e n - M a t e r i a l d e r „ N A J A D E " - E x p e d i t i o n e n a u c h in d e r V e r g a n g e n h e i t 
n i c h t a u f g e a r b e i t e t w o r d e n ist u n d d a s W e i c h t i e r - M a t e r i a l d e s N a t i o n a l m u s e u m s 1 9 5 6 e b e n -
f a l l s v e r b r a n n t e . 
F ü r d i e A u s h ä n d i g u n g d e s U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l s s a g e n m e i n O b e r a s s i s t e n t A . H O R -
VATH u n d ich d e n H e r r e n D i r e k t o r J . FÜLÖP, M u s e u m s d i r e k t o r A . TASNÄDY—KUBACSKA u n d 
P a l e o n t o l o g e n J . BODA u n s e r e n i n n i g s t e n D a n k . 
Diese vertikale Gliederung habe ich auf Grund des 1961 übernommenen 
Materials hergestellt, und zwar vorerst ohne Berücksichtigung der näheren 
Bestimmung der Madreporarien und Balaniden. 
Von 
G . K O L O S V Ä R Y 
S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d 
A. Die von der „Najade"-Expedit ion freigelegten 
Niveaus und ihre Zönosen 
F u n d o r t 
Vertikale Gliederung 
F a c i e s T i e f e Z ö n o s e n 
I n c o r o n a t a -
I n s e l n p h y t o g e n 20 m 
Lithothamnium, S e e g r a s , Hircinia, 
Serpula, Balanophyllia, Mollusca, 
Bryozoa, Echinida 
N o v i g r a d e r 
B u c h t 
S t a t i o n 2 5 . 
p h y t o g e n 2 0 m Fucus, a n d e r e P f l a n z e n , Mollusca, 
Psammechinus, Ophiothrix 
1 4 4 G . K O L O S V Ä R Y 
F u n d o r t T i e f e Fac ies Z ö n o s c n 
Almissa l e h m i g 5 0 m Lithothamnium, Serpula, Mollusca, 
( O m i s ) Bryozoa, Malacostraca, Baianus u n d 
S t a t i o n 22 . Psammechinus. 
C a n . di M e z z o s c h l a m m i g 6 5 m N u r Mollusca! 
S t a t i o n 27 . 
Q u a r n e r o s a n d i g 9 3 m Foraminilera 
C a n . d i C o r s i a s a n d i g - 110 m Lithothamnium, Octocorallia, Coral-
S t a t i o n 26 . k iese l ig ' i m rubrum, Balanophyllia, Lophelia, 
Caryophyllia, Mollusca, Serpulida, 
Malacostraca, Bryozoa, Reguläres e t 
Irreguläres, Ophiuroidea, Antedon, e i n 
k l e ine r H a i f i s h - Z a h n . 
C a n . di Z ä r a K a l k a l g e n ? K a l k a l g e n , S c h w ä m m e , Serpulida, 
S t a t i o n 9. a n d e r e Vcrmes, Mollusca, Bryozoa, 
Ova, Antedon, Amphiura, 
Ophiothrix. 
B o h r - P r o b e l e h m i g ? Lithothamnium, Serpula, Mollusca, 
Malacostraca, Echinida. 
O m b l a , bei B r a c k w a s s e r ? Serpulida, Mollusca, Byrozoa, 
R o z a t k iese l ig- Malacostraca 
s a n d i g 
K c r k a , v o r s c h l a m m i g - ? Mollusca, S c h w ä m m e , Serpulida, 
S c a r d o n a u n d k iese l iger Malacostraca, Flustra-Bryozoa u n d 
u n t e r e T e r r a s - K a l k t u f f a n d e r e Bryozoa, Ova u n d Reguläres, 
sen Ophiothrix, Antedon. 
P o m o - B e c k e n f e i n e r S a n d 200— S c h w ä m m e , Suberites, Madreporaria, 
S t a t i o n 19. 300 m Hydrozoa, Serpulida, Mollusca, 
Bryozoa, Malacostraca, Echinida 
u n d Crinoidea. 
P o m o - B e c k e n F o r a m i n i f e r e n - 1100— Foraminifera, Mollusca, k l e i n e K r e b s e , 
S t a t i o n 18. s c h l ä m m 1200 m Ova u n d ? Brisingeila coronata. 
B. Sys temat i scher Tei l 
O r d o : Madreporaria 
Subordo: Astraeidae 
Farn.: Heliastraeidae (Cladocoraceae) 
Cladocora caespitosa ( L A M A R C K ) . 
Ihr N a m e wird in der Nomenk la tu r von A L L O I T E A U (1) mitgeteilt . Aus 
der Adria hat sie Pax auf G r u n d der Literatur zu Ende des 18. J ah rhunde r t s er-
wähn t (5), der später 8 Varietäten beschreibt (6). 1937/1938 auch von K O L O S -
VÄRY bei Rovigno und von der „HvAR"-Expedi t ion bei Spli t ge funden (2). 
Häu f ige Ufer -bewohnende Ar t . PAX (7) beschreibt sie noch aus der Muggia-
und der Triester Bucht, sowie aus der Breslavia; er hält sie fü r eine medi ter rane , 
kleinasiatische und Balearen-Art (8). 
Farn.: Oculinidae 
Madrepora oculata ( L I N N E ) . 
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PAX erwähnt sie im allgemeinen aus der Adr ia (8) und in einem anderen 





An der Strasse von O t r a n t o wurde sie an den östlichen Ufe rn , südlich von 
der Viora-Bucht seitens der „HvAR"-Expedi t ion gesammelt (2). 
Coenocyathus anthophyllites E D W A R D S & H A I M E . 
Von PAX (7) im Triester Meerbusen und bei Lagosta e rwähnt . 
Lophelia pertusa ( P A L L A S ) . 
PAX erwähnt sie auf Grund der alten Li teratur des 18. Jah rhunder t s im 
j^driatischen Meer ( 5 ) . K O L O S V A R Y sammelte sie 1 9 3 7 / 3 8 bei Rovigno und die 
JIKS-AR^-Expedition vor Sebenico im mitt leren Abschnitt der Adr ia aus 200 m 
T i e f e (2). PAX (5) hat sie auch bei Isola Grossa gefunden. Die ungarische 
„NAJADE"-Expedition sammelte sie ebenfalls im Can . di Corsia und im Pomo-
Becken aus 300 m Tiefe. N a c h PAX (8) handel t es sich um eine kosmopoli t i -
sche Ar t . 
Caryophyllia clavus ( S C A C C H I ) . 
Diese Art wurde von der „HvAR"-Expedi t ion an sehr vielen Stellen, an 
11 nördlich der „Adr i a -Que l l e " gelegenen Stationen vom Grunde gesammelt 
(2). PAX (5) e rwähnt sie auf G r u n d der alten Li tera turdaten des 18. J ah r -
hunderts aus der Adr ia . Auch aus den Sammlungen der österreichischen 
„NAjADE"-Expedition kam sie zum Vorschein (5). Von der ungarischen 
„NAjADE"-Expedition wurde sie im C a n . di Corsia und im Pomo-Becken — 
beiderorts in grösseren Mengen — eingeholt. N a c h PAX (5) stellt sie eine 
kosmopolitische Ar t dar . 
Caryophyllia cyathus E L L I S & S O L A N D E R . 
Von PAX (7) aus der Triester Bucht und bei Lesina e rwähnt . 
Subordo: Eupsammida 
Farn.: Eupsammiidae (Dendrophylliidae) 
Dendrophyllia ramea ( L I N N E ) . 
PAX (5) e rwähnt sie Auf G r u n d der Literatur vom Ende des 18. J a h r -
hunderts aus der Adr ia . K O L O S V A R Y f and 1937/38 Bruchstücke bei Rovigno 
und PAX (8) auch bei Ragusa, Istrien und im Wasser des Quarne ro . 
Balanophyllia verrucaria ( P A L L A S ) . 
N a c h P E R E S und P I C A R D (9) synonym mit Balanophyllia italica. Aus der 
Adria von der österreichischen und auch von der ungarischen „ N A J A D E " - E X P C -
dition gesammelt. Einige Exemplare des vorliegenden Materials der ungarischen 
„NAJADE"-Expedition stammen aus der Umgebung der Incoronata-Inseln und 
aus dem Pomo-Becken. Diese Ar t ist eine häufige Madreporar ie des Adr ia t i -
schen Meeres. PAX (7) e rwähnt sie aus dem Triester Meerbusen und hält sie 
überall an der Dalmatinischen Küste — ganz bis Ragusa — f ü r heimisch (8). 
Bisher sind 9 Arten und 7 Genera bekannt , ihre Häufigkei tsre ihenfolge 
gestaltet sich wie folgt : Balanophyllia verrucaria, Caryophyllia clavus, Clado-
cora caespitosa, Lophelia pertusa. Die übrigen Arten kommen inselartig vor 
und der relative Artenre ichtum im Triester Golf dü r f t e auf eine H a f e n -
Immigrat ion zurückzuführen sein. 
IQ Acca Hiologica 
1 4 6 C . K O L O S v A R Y 
Cirripedia 
Balanida 
Baianus tintinnabulum ( L I N N E ) . 
Diese in der Adria verhältnismässig seltene Art kann ich im Material der 
ungarischen „NAJADE"-Expcdition von einer Stelle vermerken, und zwar bei 
Almissa (Omis) aus 50 m Tiefe (22. Station). Aus der Adria war die Ar t auch 
bei Duino, Triest, Servola, Zeng, Can. di Lerne und Fiume bekannt ( 4 ) . R O C H 
und K O L O S V Ä R Y fanden sie Ende der dreissiger Jahre — allerdings nur sehr 
kleine, schäbige Exemplare — auch an den Pfahlbauten der Lagunen Venedigs. 
C. ö k o l o g i s c h e r Teil 
Die Untersuchung des 1961 übernommenen Materials hat gezeigt, dafc 
die gesammelten Caryophyllia c/dUMi-Exemplare sich auf Kieseln und M o » 
luskenschalen niedergelassen hatten — bzw. von diesen losgelöst vorgefunden 
wurden. Zahlreiche von ihnen waren junge Polypen, mit einer maximalen 
H ö h e von 14 mm und ziemlich variabler Gestalt ; es ist eine morphologisch 
elastische Art. Auch teratologische Fälle kamen vor. So fand ich z. B. zwei 
in entgegengesetzter Richtung miteinander verwachsene (nicht aneinander-
haftende!) Exemplare. Ihre geschlechtslose Vermehrung erfolgt durch Knospung: 
durch intracalicinale und Seitenknospung. Querschnit t der Polypen kreis-
förmig. Synapt ikula und Endotheka sind nicht vorhanden, Kolumella papillös 
oder t rabekulär gebaut mit kreisförmigen Querschnit t . Palushaltig, Theka 
kompakt . 
Lophelia pertusa kam nur in Bruchstücken an die Oberfläche, an denen 
2—3 Kelche noch erhalten waren. Coenosteum oberflächlich granulös, Granu la 
nicht reihenförmig angeordnet. Synaptikulum und Endotheka fehlen. 
Balanophyllia verrucaria waren in diesem Material nur in relativ geringer 
Zahl vertreten. Das eine Exemplar hat te eine Höhe von 25 mm und einen 
Kelchdurchmesser von 1 1 X 7 mm, d. h. stark elliptischen Querschnit t . An der 
Basis und — was gleichbedeutend damit ist — im juvenilen Alter ist der Quer -
schnitt kreisförmig. Wand und Septen perforier t . Kolumella spongiös und 
gestreckt mit länglichem Querschnitt . Synapt ikula sind vorhanden und die 
Trabekel diskontinuierlich. Septen zahlreich. Theka epithekal entwickelt , d. h. 
septobasal. 
Die vergleichende ökologische Tabelle gestaltet sich auf G r u n d des 
Materiales des Staatlich-Geologischen Institutes folgendermassen. 
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F a c i e s + 
T i e f e 
p h y t o g e n 
50 m 
110 m 
3 0 0 m 
Die selten verkommende Balanophyllia verrucaria scheint in der vertikalen 
Gliederung die ubiquistischste Art zu sein (20—300 m) und die Tiefe des 
Pomo-Beckens von 300 m allen drei Madreporarienarten optimale Bedingungen 
zu sichern. Die Lithothamnien hören nach 110 m Tiefe auf . 
Zusammenfassend konnte ich auf Grund der Sammlungen der ungarischen 
„NAJADE"-Expedition und meiner eigenen Funde (s. Literatur) für vier Arten 
die folgende vertikale Gliederung feststellen: 
C l . D . _ 
cesp . r a m c a 
20 m 
. 2 " u. 
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